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Gabriela Mistral 
REINO 
(Poesía dispersa e inédita, en verso y prosa). 
Recopilación y prólogo de Gastón Von Dem Bussche. 
Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1983. 
Por fortuna, Gastón Von Dem Bussche ha podido acercarse a muchos materiales 
inéditos de Gabriela Mistral y a otros dispersos en innumerables fuentes, y ha 
iniciado lo que esperamos sea un proceso sistemático de divulgación de la obra 
desconocida de la poetisa. Este libro, Reino ... , es el primer resultado de largos, 
laboriosos y exhaustivos años dedicados a amar y estudiar la escritura mistraliana. 
En un primer momento, no cabe sino elogiar y agradecer la paciencia y el amor que 
ha derrochado Gastón Von Dem Bussche para cumplir esta fatigosa y necesaria 
tarea filológica de búsqueda, clasificación, fijación, etc., de textos poco o nada 
conocidos de Gabriela Mistral. 
Reino ... constituye una selección de textos en verso y prosa que complementan lo 
que el estudioso considera los momentos claves de la poesía de Gabriela Mistral; "En 
su gran mayoría, no son poemas inéditos por voluntad del poeta ni versiones 
primeras para confrontaciones críticas, ni trabajos frustrados del poeta. Las piezas 
que presentamos -muchas de ellas justamente célebres- constituyen la natural 
integración de toda una. serie de momentos magistrales que, en general, por 
circunstancias de vida y temperamento de la autora, quedaron sumergidos dentro de 


